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1 Le présent ouvrage est le 3e volume de la série Ganjīne-ye gūyeš-šenāsī-ye Fārs (« Trésor de
la dialectologie de Fārs ») publiée par Farhangestān-e zabān-o adab-e fārsī depuis 1383. Le 1er
volume, publié en 1383 et consacré aux dialectes davānī, dahaleī, ‘abduyī, kāzerūnī, kalānī
(lorī), kandeī, kuzargī, mamasanī et māsermī, répertoriait 2300 mots et une centaine de
phrases identiques dans chaque dialecte. Le 2e, publié en 1384, couvrait également neuf
dialectes : banāfī, pāpūnī, dosīrānī, rīčī, somqānī, kalānī (tājīkī), gorganāyī, mosqānī et
navadānī.  Outre un vocabulaire de 2300 mots et une centaine de phrases dans chaque
dialecte,  le  volume comportait  une  annexe  de  190  mots  au  1er volume et  une  autre
comportant le même nombre de mots au second. La préface était également enrichie
d’une brève présentation grammaticale des dialectes concernés.
2 Le volume 3 traite des dialectes balyānī, birovakānī, hayātī (dowlatābādī), dādenjānī, lor
dārengānī,  dorūnakī/mehbūdī,  dežgāhī/gowrī  (gabrī), korošī  et korunī.  Les 2 525 mots
répertoriés font l’objet d’une classification thématique (noms d’animaux, de plantes, de
mesures, etc.). La préface fournit un aperçu typologique et un regroupement génétique
des dialectes étudiés.
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